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M mo E N M IM G
reçoit d e s  p en s ion n a ire s  p o u r  
acco uch em en ts  et réc-Urses 
S o ins dévoués. T e lé p h . 23-58
L a u s a n n e  - I. rue  Neuve. 1
S A G E - F E M M E
Kl"" GIROUD'PHILIPONA
9, place du Molard, Genève 
e t  »3 , r u e  d e s  V o l l a n d e s
P e n s io n n a ire s , c o n su lta tio n s  to u s  les 
Jo u rs , p rix  m o d é ré s . A1768
T é lé p h o n e s  66 p6 e t 77 51-
< * -  /■ f .  Jeu d i, S li. 15
La Comedtejïïss:
L e
M É L A N G É S
n t l  V A ! .  i*iolleiisjf, fait d o rm ir . 
M u t»  H U  T ou les p h a rm a c ie s . Al 144
La q u a lité  de l’eau de C ologne YRAM 
la p lu s  co n c e n tré e  re s te  inchangée .A l 144
fin demande à acheter
un p ian o  usagé. P a y e m e n t c o m p ta n t. 
E c r ir e  so u s  ch iffre  2692, T r ib u n e , ru e  
B a rth o lo n i. A1723
On c h e rc h e  à a c h e te r  d ’o ccasio n , un
bon Goffre-fort
t r è s  bo n  é ta t e t de  p re m iè re  m a rq u e . 
F a ire  o ffres p a r  le t tr e  à B u isso n -P a isan t, 
G enève. A1456
On e s t a c h e te u r  p o u r  le s  m eu b les  
d ’un  a p p a r te m e n t de  c in q  ou six  p ièces 
b ien  m eu b lées , e t on a c c e p te ra it  la 
rem ise  d ’un  p a re il a p p a r te m e n t b ien  
situ é . S’a d re s se r , Jo a n n id è s , 16, av en u e  
H .-D unant. 13590
Si v o u s  so u tire z , souvenez-vous que 
v o u s  pouvez  v o u s  g u é r i r  av ec  le 
“ B io p a ra t” . P h a rm a c ie  du  L é o p a rd , ru e  
A ncienne, 7, C arouge-G enève. Al500
Renseignem ents commerciaux, agence  
"  su isse . R en trée s  de  fa c tu re s , conten­
tieu x  am iab le  e t ju r id iq u e . A1118(2) 
John Qrobet, 3 0 , rue du Rhône.
THE DE CHINE 1
Q ualité  s u p é r ie u re  . . f r . 16,— le kg.
Confitures extra fines. „ 1,85 „
Miel de poires . .  .  , „  3,50 „
Mélasse de ta b le  , , , „ 4,25 „
Miel de Californie . , „ 6,— „
M son 25ÎVI, 30, rue Rhône 
AVIS AUX SOLDEURS !
A v en d re , u n  lo t de  c h a u s s u re s  de  
300 à  350 p a ire s , fr. 3 , 5 0  la paire.
S’a d re s se r , C o u tan ce , 8, 1er é tage , 
g auche .____________________________A1814
P n i lP P P I I H  M esdam es, p e n d a n t l’é té , 
I  U t i l  I C u l  fa ite s  r é p a r e r  e t  t r a n s ­
fo rm e r  vos fo u r ru re s  d ’a p rè s  les d e r ­
n ie r s  m o d èles . P rix  ré d u its . B ro d sk y , 
iS, b o n le v a rd . P o n t-d ’A rve, 2m e. A1651
î m s e
C rèm e id éa le  V  
jo u r  l ’hy g ièn e  A  
de p e a u . N o n  _ 
•gag ra isseuse . Se v en d  V  
« p a r t o u t .  sg,
. V  P rix , fr . 1 ,3 5 . » 
* + ♦ ♦ * + + * *  
R e p ré se n ta n t :
M. M. M atthis, Genève.
'  J e  se ra is  a c h e te u r  d ’une  13773f l û t e  æcL&t&hl.
sy s tèm e  B œ l i m .  P r iè re  d ’a d re s s e r  
le s  o ffres à 3944, T r ib u n e , B a rth o lo n i.
On demande 2 coffres-forts
d im en sio n s , en v iro n  100-50 cm . O llres  
so u s  case  4963, M ont-B lanc._______ 13700
J  Rue de la  
•Monnaie-
Ï Ï ¥ “I l . R u e  d e s  A l l e m a n d »
ACHETE Bi30UX
Auez-uous besoin d’argent
ach a t e t ve ille  de b ijo u x  d ’o ccasio n  et 
re c o n n ., M ont-de-P iété. A vances, co m p ­
to i r ,  38. ru e  d u  R hône. T é lép . 69 67. A105-




Le D im anche L und i,
35 centim es la ligne ou son espace
4 0  cen t. la  ligne
OFFRES D'EMPLOIS
AVIS AUX JICUNKS F l l . I .E S .— A v u n t  de  s’en­
gager à l’é l r n u g e r ,  p r e n d r e  r e n s e i g n e m e n t s  i  
l 'A f ten ce  G ra tu i t e  d e s  i n s t i t u t r i c e s  et bonnes, 
rue de« C h a u d r o n n i e r s  16 G enève .
A la  M o u e t t e ,  10, r u e  B o n iv o rd , ’ o n  d e m a n d e  u n  j e u n e  h o m m e  
p o u r  fa i re  le s  c o u r s e s .  P4006
p p r e n t i e  c o u t u r i è r e  d e m a n d é e ,  c h e z  M me 
B o c c h in o ,  r u e  d e  la  F e r m e ,  12, 2me.  13624
A p p r e n t i s - a p p r e n t i e s ,  p o u r  la  c o u t u r e ,  à la  
J X  f a b r i c a t i o n  d e  c h a p e a u x  de  d a m e s ,  s o n t  
d e m a n d é s  p o u r  le  1-15 ju i l l e t ,  r é t r i b u t i o n  i m ­
m é d i a t e .  D u r é e  a p p r e n t i s s a g e ,  3-6 m o is ,  s u i v a n t  
c a p a c i t é s .  S e  p r é s e n t e r  le  m a t i n ,  10-11 h e u r e s ,  
C o r a i  Sc G u i l l e r m in ,  s q u a r e  d u  s t a n d ,  42. 13543 
“D o n n e s  o u v r i è r e s  p o u r  le Hou, u n e  a p p r e n t i e  
J j  r é t r i b u é e ,  u n  o u  u n e  c o m m i s s i o n n a i r e .
A .  B o u rg e o is ,  51, r u e  d u  R h ô n e ,  2m e.  13691
Ï ~ve su i te ,  b o n n e s  r é a s s u j e t t i e s , p o u r  la  b lo u s e  J  l i n g e r i e  f ine ,  a in s i  q u ’u n e  a p p r e n t i e  r é t r i -  
ü ée .  B u e  T h n l h e r g ,  12, Mlle P a g f le c i .  13687
D e  s u i t e ,  j e u n e  o u v r i e r e  e t  b o n n e  r é a s s u j e t ­t ie  c o u t u r i è r e .  B e r g e r ,  V ie u x -B i l la rd ,  9.13622
+ \ e  s u i t e ,  j e u n e  ll lle  p o u r  a i d e r  p e t i t  m é n a g e .  
J J  l. ’H u i l l i e r ,  16, r u e  E t i e n n e - D u m o n t .  13534
De m o i s e l l e  a p p r e n d r a i t  jo l i  m é t i e r ,  lu c r a t i f ,  n j e u n e  fille s é r i e u s e ,  d ’e n v i r o n  15 an s .  
E c r i r e ,  576, p o s t e  M o n t -B la n c .___________ 13749
F m in e  d e  i n é u a g e ,  s o ig n e u s e ,  e s t  d e m u n d é e  _  p o u r  d e u x  h e u r e s  c h a q u e  j o u r ,  d a n s  la 
m a t i n é e .  13614 
S e  p r é s e n t e r ,  e n t r e  10 e t  11 h .  1]2, c h e z  S p ä -  
ny, s c u l p t e u r ,  G ru n d -B u re n u ,  27 b is .  ■____
jlem m e  de  u ié u t ig e ,  2-6, t o u s  le s  j o u r s .  Quai 
1 d e  l’î le ,  15, 5m e é t a g e .  P4118
o r l o g e r - r l i a b i l l e u r  d e m a n d é  p o u r  l . u c e r n e ,  
g r o s  a p p o i n t e m e n t s .  C h ez  P e t i t e  & Fil s ,  
G e n è v e 6  b i j o u t e r i e ,  r u e  C i ia p o n n lè r e ,
13497
J e u n e  tllie e s t  d e m a n d é e  p o u r  p e t i t s  o u v r a ­g e s  de  c o u tu r e .  Se  p r é s e n t e r ,  F u s t e r i e  14 
«lu 3me.  R é t r i b u t io n  I m m é d ia t e .  T 4 I H
J e u n e  ti lle  u c t iv e  p o u r  p l i e r  e t  é t e n d r o  lé l in g e .  .
B la n c h i s s e r i e  P u th o d ,  ru e  C n r t e r e t ,  22. 13435
I  l im ie r ,  h o r lo g e r i e ,  ru e  M o n n a ie ,  3, dem un-  ,  de  j e u n e  h o m m e ,  de  14 à  18 a n s ,  c o u r s e s ,  
n e t t o y a g e s .  Bon s a l a i r e .  O c ca s io n ,  d a n s  la 
su i t e ,  d ’a p p r e n d r e  p a r t i e  c o m m e r c i a l e .  13768
Mi[ m e  GuiU ot d t n iu n . i«  o u v r i è r e s  e t  r é a s s u -  _  1  j e t t l e s  flou. P a s s a g e  de s  L ions ,  4 . 13703
Ma iso n  t a i l l e u r  e n g a g e r a i t  l i é s  b o n n e  p r e ­m i è r e  j u p i è r e ,  p o u v a n t  a i d e r  à  l ’e s s a y a g e  
r é e  i m m é d i a t e  ou  à c o n v e n i r . '  Olives  a v ec  
p r é t e n t i o n s ,  3942, T r i b u n e ,  B a r th o lo n i .  1370sê t
Mï■ a n u f a c t u r e  de  m a n t e a u x ,  15, ru e  de s  G a re s ,  1e r ,  d e m a n d e  o u v r i e r s  e t  o u v r i è r e s  p o u r
n m n t e a n x  e t  j a q u e t t e s  t a i l l e u r . ___________ 13631
f a d a m e  C l ia rv e t ,  2, r u e  du  R h ô n e ,  d e m a n d e  
L c o r s a g è r e s  e t  j e n n e s  o u v r i è r e s .  13601
S / f a i s o n  d e  g r o s  de  la  p l a c e  d e m a n d e  d e m o i -  
| t i  s e l l e  e x p é r i m e n t é e ,  p o u r  c o r r e s p o n d a n c e  
K  c o m p t a b i l i t é .  S é r i e u s e s  r é f é r e n c e s  ex igées .  
g f ix lre ,  530. T r i b u n e  o a s s a a e  L io n s  i3C41
Mé n a g e  de  Ixois p e r s o n n e s  d e m a n d e  b o n n e  à  t o u t  fa i re ,  p o u r  Bûle .  O c ca s io n  d ’a p p ra n -  
P a l l e m a n d .  13683
Se  p r é s e n t e r ,  le m a t in ,  r u e  d e  L a u s a n n e ,  113, 
re z -d e -c l im is sée ,  ö g a u c h e ,  S .  D a n ie b e w i t s c h .
No u s  p r e n d r i o n s ,  c o n t r e  s o n  e n t r e t i e n ,  J e u n e  g a r ç o n  ou  p e r s o n n e  p o u v a n t  u i d e r  au x  
so in s  d u  j a r d i n .  J.  P o r t i e r ,  h o r t i c u l t e u r ,  C rê te ,  
V n n d œ u v r e s .  13421
On  d e m u n d e  u n e  l io n n e ,  p a s  t ro p  j e u n e ,  p o u r  t o u t  fo i re ,  d a n s  m é n a g e  s o ig n é  de 2j p e r -  
s o n n e s .  S ’a d r e s s e r ,  p a r  é c r i t ,  à M a d a m e  Eggi-  
m n n n ,  A n e l l e r iv e ,  p r é s  G e nève .  T4I14
On c h e r c h e  o u v r i è r e s ,  p o u r  f a i r e  d e s  j o u r s  à' b lo u s e s .  T r a v a i l  to u t e  l ' a n n é e .  . . . . . .
J a c o b ,  r u e  F a u c i l l e .  14. 13706
On  d e m a n d e  p e r s o n n e ,  s a c h u n t  b i e n  r a c c o m ­m o d e r ,  4 h e u r e s  le m a t in .
1 , r u e  d e  lu Muse, a u  4n)e. 13702
Qn  d e m a n d e  b o n n e  à t o u t  f a i r e ,  r e c o m m a n ­dée,  p o u r  m é n a g e  de  d e u x  p e r s o n n e s .  
C h e m in  S n u t t e r ,  11. _______________13506
On d e m a n d e  b o n n e  à t o u t  fu i r e  ou  j e u n e  t i l le  p o u r  a i d e r  au  m é n a g e .  — S ’a d r e s s e r ,  M m e 
I . a m b e r c i e r ,  r u e  S t - Jean ,  61.______________ 13502
/ X n  d e m a n d e  u n e  b o n n e  o u v r i è r e  e n  p a r a  
W  p lu ie s .  S ' a d r e s s e r ,  A  R o b in s o n ,  6, r u e  du  
M a r c h é .  T3972
On d e m a n d e  b o n n e  à t o u t  fo ire ,  t r è s  h o n n ê t e ,  p o u r  le s e r v i c e  d e  café .  B r a s s e r i e  D e l ie u -  
t r a z .  r u e  J o l in -G ra s s e t ,  P l a in p a l a i s .______ 13468
On  d e m a n d e  un  m e s s a g e r  r o b u s t e ,  c h e z  Lou is  P e t i t e  e t  F i l s ,  f a b r i q u e  d e  b i j o u t e r i e ,  
3, r u e  C l ia p o n n ié r e ,  G e n è v e  13518
On  d e m a n d e  h o n n ê t e  j e u n e  ll lle ,  p o u r  m é ­n a g e  s o ig n é ,  c o u c h a n t  c h e z  s e s  p a r e n t s .  
S ’a d r e s s e r  le  m a t i n ,  e n l r e  10 e t  11 h . ,  r u e
V e r t e ,  7, c h e z  M m e G ln u s e r . 13606
011 d e m a n d e  p e r s o n n e  de  t o u t e  c o n f i a n c e ,  p o u r  t o u t  fa i re  d a n s  le  m é n a g e .  B o n s  g a ­g e s ,  r é f é r e n c e s  e x i s é e s .  T4093 
S ' a d r e s s e r .  B ia n c l i i n i, 30, q u a i  de s  E anx -V ives .
On d e m a n d e  de  b o n n e s  o u v r i è r e s  p o u r ,  a t e ­l i e r  d e  b l o u s e s  l in g e r ie .  13574 
J.  S ie g r i s t ,  28. r u e  du  R h ô n e . ______________ ;
011 d e m a n d e  un  o u v r i e r  p o u r  la  p e t i t e  ébé-  n i s t e r i e .  P la c e  s t u b l e .  — L ’A r t  D é co ra t i f ,  11, p a s s a g e  d e s  Lions.______________________ 13572
0 n  d e m a n d e  h o m m e  d ’un  c e r t u i n  â g e ,  r e -  c o m m n n d u b l e ,  p o u r  p e t i t s  t r a v a u x  d ’a ta -  
l ie r .  S ’a d r e s s e r ,  A r g e n t u r e ,  r u e  B a u t t e ,  16.
13567
On c h e r c h e ,  d e  su ite ,,  b o n n e  6 t o u t  f a i r e ,  20-30 an s ,  s a c h a n t  b ie n  c u i s i n e r  e t  a y a n t  
b o n n e s  r é f é r e n c e s .  B o n s  g a g es .
S ’a d r e s s e r ,  d e  2 à 6 h e u r e s ,  r u e  M iche l -C hnu-  
ve t ,  8 , a u  4m e  é t a g e . _______________________ 13568
On d e m a n d e  r é a s s u j e t t i e s  e t  a p p r e n t i e s  c o u ­t u r i è r e s .  S ’a d r e s s e r ,  P a n o s e t t i ,  p l a c e  de s  
A lpes ,  4.__________________ ;_________________ 13477
On d e m a n d e  b o n n e  à t o u t  fu ir e.P r é s e n t e r ,  4, r u e  B e r g u lo n n e ,  4m e  é t a g e ,  
p o r t e  à g a u c h e .____________________________ 13701
0 n d e m a n d e  o u v r i è r e s  e t  r è a s s u j e t t i e s  c o u ­t u r i è r e s .  M o la rd ,  IL ____________________13602
On d e m a n d e ,  c o m m e  a id e ,  p o u r  le R a y o n  de S o le i l  d e s  P û q u is ,  d u  1 e r  j u i l l e t  a u  1e r  s e p ­
t e m b r e ,  u n e  j e u n e  fille, l o g e a n t  c h e z  e l le .  
R e p a s  d e  m id i  e t  q u u t r e  h e u r e s  fo u r n i s .  G a g e s  
m e n s u e l s ,  50 f r a n c s .
S’a d r e s s e r ,  le  m a t i n ,  8 , r u e  d e s  G r a n g e s ,  
2m e .  136<8
On  d e m a n d e  u n e  b o n n e  à t o u t  f a i r e ,  s é r i e u s e  e t  b i e n  r e c o m m a n d é e ,  p o u r  u n  p e t i t  m é ­
n a g e ,  l’é t é  à la m o n  ta  « n e .
S e  p r é s e n t e r ,  d e  2 à  4 - h e u r e s ,  5, a v e n u e  
E r n e s t - P i c t e t .  2m e ,  à d r o i t e .  13695
Ün  d e m a n d e  j e u n e  fil le,  a u  c o u r a n t  d e  la c o m p t a b i l i t é .  13740
S ’a d r e s s e r .  L o n g i n e s ,M o l a r d ,  15. nu  2me.
On d e m a n d e ,  p o u r  d é b u t  ju i l l e t ,  b o n n e  c u i s i ­n i è r e .  L o n g u e s  e t  e x c e l l e n t e s  r é f é r e n c e s  
e x ig é e s .  F a i r e  o f f re s  s o u s  N 14644 X, à P u b l i c i ­
t é s ,  S. A.. G e n è v e .  P4H9
On d e m a n d e  j e u n e  fille, S u i s s e  o l é m u n n i q u e ,  a i m a u t  le s  e n f a n t s ,  p o u r  p e t i t  m é n a g e  de 
4 p e r s o n n e s .  B o n n e  o c c a s io n  d ’a p p r e n d r e  le  
f r a n ç a i s ,  b o n s  t r a i t e m e n t s  a s s u r é s .  E n t r é e  de  
s u i t e .  O ffres  s o u s  c h i f f r e  560, T r i b u n e ,  p a s s a g e  
Lions .___________  13762
On d e m a n d e ,  d e  s u i te ,  r é a s s u j e t t i e s  e t  a p ­p r e n t i e s ,  p o u r  la  b l o u s e  e t  l i n g e r i e  fino e t  
flou. — M a d a m e  K u n z - C h a r l o n ,  56, b o u l e v a r d  
S a i n t - G e o r g e s .  13764
P r e m i è r e  j u p i é r e ,  t r è s  c a p a b l e  e t  s o ig n e u s e ,  p o u r  la  j u p e  t a i l l e u r ,  d e  b o n  c a r a c t è r e ,  
p o u v a n t  s a t i s f a i r e  c l i e n t è l e  la  p lu s  e x ig e a n te ,  
e s t  d e m a n d é e ,  p o u r  p l a c e  s t a b l e .  — Offres ,  
r é f é r e n c e s  e t  p r é t e n t i o n s ,  3941, T r i b u n e ,  B a r ­
th o lo n i .  13709
Q c u l p t e u r  c h e r c h e  j e u n e  m o d è l e  fé m in in .
O  S e  p r é s e n t e r ,  e n t r e  10 e t  11 h .  Ii2 ,  G f a n d -  
B u re a u ,  27 b is .______________  13615
DEMANDES D'EMPLOIS
Bo n n e  c u i s i n i è r e ,  f o r t e ,  a c t ive ,  c h e r c h e  r e m ­p l a c e m e n t s  ou  m é n a g e .  — Offres ,  m u g a ­
s in  t a b a c ,  30, r u e  d e  L a u s a n n e .________  13718
Co u t u r i è r e  d e m a n d e  t r a v a i l  c h e z  e l le ,  fa i t  r o b e s  é l é g a n t e s ,  t a i l l e u r ,  t r a n s f o r m a t i o n s .  
M ary ,  C o u ta n c e .  e n t r é e ,  r u e  E t u v e s ,  1, 2e. »573
Cu i s in i è r e  e x p é r i m e n t é e ,  m u n i e  d e  b o n n e s  r é f é r e n c e s ,  c h e r c h e  p l a c e  p o u r  é p o q u e  à 
c o n v e n i r ,  d a n s  p e t i t  h ô t e l - r e s t a u r a n t  c l in iq u e  
o u  fa m il le ,  n c ô t é  f e m m e  d e  c h a m b r e .  S ’a d r e s ­
s e r  p a r  é c r j t ,  M. D ubo is ,  r u e  C a r o u g e ,  95. 13511
T 'v a c t y l o g r a p h e  c h e r c h e  t r a v a u x  à d o m ic i le .  
J J  P r i x  m o d é r é s .  — 
s a g e  L ions .
E c r i r e ,  557, T r i b u n e ,  p a s  
13765
TTMlle, 24 a n s ,  c h e r c h e  p l a c e ,  si p o s s ib le  d a n s  
i 1 le  s e r v ic e ,  e n  v i l le  ou  à la  c a m p a g n e  o ù  
e l le  p o u r r a i t  a p p r e n d r e  le  f r a n ç a i s .
E c r i r e ,  507, T r i b u n e ,  p a s s a g e  L ions .  13500
J e u n e  f e m m e  d e  c o n f i a n c e  c h e r c h e  em p lo i  s t a b l e ,  l e s  m a t i n é e s  ou  l’a p r è s - m i d i .  M on t-  
c l io isy ,  9, M. L a u h s c h e r ,  E aux-V ives .  13685
T e  d e m a n d e  à f a i r e  p a r q u e t ,  r é c u r a g e  e t 
O  n e t t o y a g e .  — M a d a m e  Id a  P e t i t ,  r u e  de s  
N o i re t t e s ,  No 3, A c ac ia s . ___________________ 13514
T e u n e  h o m m e  s é r i e u x ,  23 a n s ,  c o n n a i s s a n t  
le s  m a c h i n e s  a g r i c o l e s ,  c h e r c h e  p l a c e  d a n s  
b o n n e  m a i s o n  de  c a m p a g n e ,  c o m m e  c h a r r e ­
t i e r .  C e r t i f i c a t s  à  d i s p o s i t io n .  13579 
S’a d r e s s e r ,  C h e v i l l a r d e ,  23, G ra n g e -C a n a l .
fe u n e  d a m e ,  l i b r e  la  j o u r n é e ,  c h e r c h e  m é n a ­g e .  R u e  M o n tc h o i s y ,  36 bis ,  B o n av ld a ,  13756
J e u n e  h o m m e ,  m a r i é ,  c h e r c h e  e m p lo i  c o m ­m e  e x p é d i t e u r  e n  j o u r n a u x ,  t r è s  a u  c o u ­
r a n t  de  la p a r t i e ,  h u i t  a n n é e s  de  p r a t i q u e ,  
t r a v a u x  d ’a d m i n i s t r a t i o n  e t  d ’i m p r i m e r i e , c e r ­
t i f i c a t s  à d isp o s i t io n .  A d r e s s e r  o f f re s  s o u s  555, 
T r i b u n e ,  p a s s a g e  L ions ._____ 13754
f \ n  c h e r c h e  a p p r e n d r e  f a b r i c a t i o n  c r a v a t t e s .  
W  Offres ,  a v e c  p r ix ,  562, T r i b u n e ,  p a s s a g e  
L ions .  ' 13770
P e r s o n n n e  s é r i e u s e ,  d é s i r e  p l a c e  d a n s  m a i ­s o n  so ig n é e .  — E c r i r e ,  No 541, T r i b u n e ,  
p a s s a g e  L ions .______________________________13658
P l a c e r a i t  g a r ç o n  16 a n s ,  c o m m e  a i d e - j a r d i ­n i e r ,  d a n s  m a i s o n  b o u r g e o i s e .  S ' a d r e s s e r ,
c o n c i e r g e ,  14, P ê c h e r i e s ,  J o n c t i o n . ________P4129
t é n o -d a c ty lo ,  a u  c o u r a n t  t r a v a u x  b u r e a u  
c h e r c h e  e m p l o i . 561, T r i b u n e ,  p a s s a g e L i o n s
13703
S
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4 v e n d r e  b e l l e  t u b l e  s a l l e  à  m a n g e r  H e n r i  II n o y e r  m a ss i f ,  l u s t r e  é l e c t r i q u e ,  d o u h le s -  
ê t r e s .  R u e  d e s  F a l a i s e s ,  3, J o n c t i o n ,  d e  6 à 
7 h e u r e s .  13744
A v e n d r e  m o b i l i e r  s a lo n ,  r i d e a u x , . t a p i s  d ’O ­r i e n t ,  l i t s  n o y e r  f r i sé ,  m a t e l a s  c r i n  b l a n c ,  
a r m o i r e s  4 g la c e ,  l ’a p r è s - m id i ,  14, r u e  E c o le -  
de -M édec ine ,  1e r ,  g a u c h e .  136S4
v e n d r e  u n  b o n  v i o l o n , 30 fr .,  u n  d i t  314,20 f r. , 
u n e  m a n d o l i n e  n a p o l i t a i n e ,  30 fr. 
u e  d u  J u r a ,  28, r e z - d e - c h a u s s é e ,  g a u c h e ,  
d e  6 à 8 h e u r e s .  18761
4 v e n d r e ,  m a c h i n e  à c o u d r e  & p iè d s ,  PfafT, e n  p a r f a i t  é t a t .
’o d r e s s e r ,  G r o n d ’R u e ,  3 8 ,1 e r .___________137464v e n d r e ,  jo l i  c o s t u m e  c o u t i l ,  é t a t  n e u f ,  p o u r  g a r ç o n  d e  13 à  14 a n s .  ‘' a d r e s s e r ,  r u e  A n c ie n n e ,  57, C a r o u g e .  13745
v e n d r e  b e a u  p ia n o  à  q u e u e ,  jo l i e  c h a m b r e
__à  c o u c h e r ,  s t y l e  a n g la i s ,  l i t s  t o u t  cu iv re ,
t o t  d e  neu f .
R u e  d e s  A lpes ,  2 5 ,3m e ,  p o r t e  6  d r o i t e .  13508
A v e n d r e  f o u r n e a u - p o t a g e r ,  2 t r o u s ,  p a r f a i t  
J X  é t a t .  R u e  d e s  S av o ls es ,  15, d e  3 h e u r e s  à
5 h e u r e s .  ------13696
v e n d r e ,  é t a t  d e  neu f ,  d e u x  tô le s  o n d u lé e s ,  
2X85, 2 fr . le k i log .  
n e  m a c h i n e  A plissej- , 90 fr.
P e r r a u t ,  P o m m i e r ,  G r a n d - S a c o n n e x .  13681
Ac h è t e r a i s  1 p e t i t  f o u r n e u u  p o t a g e r  d ’o c c a -  « l o n ^ in d iq u e r  p r ix .  E c r i r e ,  534, T r i b u n e ,
p a s s a g e  Lions. 13641
A v e n d r e  b e a u  p iu n o  à  q u e u e ,  j o l i e  c h a m b r e  
A  à  c o u c h e r ,  s ty le  a n g l a i s ,  l i t s  t o u t  c u iv re ,  
é t a t  d e  neu f .
R u e  d e s  A lpes ,  25. _ 13508
v e n d r e  S m o k i n g ,  t r è s  é l é g a n t ,  p r i x  m o ­
d é r é .  — E c r i r e ,  3940, T r i b u n e ,  B a r th o lo n i .  
’ 13711
Asln
v e n d r e ,  j a m b i è r e  v e r n i e ,  S a u m u r ,  p o u r  
o ff ic ie r  ou  c a v a l i e r ,  b e l l e  o c c a s io n .  M.aga
 t a b a c ,  16, a v e n u e  d u  Mail. 13717
Üo n s o le  d o r é e ,  s a lo n ,  m e u b l e s  d iv e r s ,  r u e  de la  G r a n g e ,  10, r e z - d e - c h a u s s é e ,  E a u x -V iv e s .
_____ 13668
De m a n d é  d ’o c c a s io n  c l a p i e r  (4 coup le s ) .  O r ires  s o u s  Y 2961 X, P u b l i c i t é s  S.G enève . A.,P4I33
u n  p ig e o n  c o m m u n  ( m û l e ) . — 
O l l re s  s o u s  X 2960 X, P u b l i c i t a s ,  S. A., 
«luneve. ’ P413q
0 C„C“ S] O± . . -  A p p a r e i l  p h o t o g r a p h i q u e  Zeiss,  a v e c  a g i a n d i s s e u r ,  lu s t r e  é le c t r i q u e ,  b a n c s  a  é t a l a g é .  Voir  m a t in ,  24, a v e n u e  d u  Mail, r e z -  
d e . c h a u ssé e ,  d ro i t e .  14714
n a c h è t e r a i t  d ’o c c a s io n  u n  u i im éo a iu D l ie  
L’A r t  D é c o r a t i f ,  11, p a s s a g e  d e s  L ions .
________ _ _____ _ ________  13684
c c a s io n ,  r a v i s s a n t e  r o b e  voile  e t  b e a u  
, c o s t u m e  g a b a r d i n e .  B o u le v o rd  C ar l-V ogt ,  
» 8 1 ,1 e r ,  p o r t e  m i l ie u .___________________13509
Oc c u s iu n  p o u r  s a l l e  A m a n g e r .  — B ea u  d r e s ­so i r ,  c o p ie  a n c i e n n e ,  S b e l l e s c h a i s e s  s c u lp ­
tées ,  tap is ,  t e n t u r e s .  S ' a d r e s s e r ,  94, ru e  d e  la 
■jervett».  a u  4me,  à g n u c h a .  J3Î75
) i a n o ,  p a r f a i t  é t a t ,  * v e n d r e ,  c a u s e  d é p o r t .  
456, T r ib u n e ,  p a s s a g e  Lions .___________ 13753
Un i f o r m e  d ’o f f ic ie r ,  g r i s -v e r t ,  a v e c  p o n c h o ,  i  v e n d r e  de  s u i t» .  13689
S ’a d r e s s e r ,  M o n tc h o i s y ,  49, I m e  é t a g e ,  e n t r e  
12 e t  1 h .  1)2 e t  7-8 h. , s o i r .  13689
Ve n d r a i s ,  o c c a s io n  s u p e r b e ,  b a g u e  o r  a n t i ­q u e ,  h o m m e .  Offres ,  545, T r i b u n e ,  p a s s a g e  
L io n s .  __________  13686
o  t a p i s  d ’O r ie n t ,  1 v e n d r e .  8, p l a c e  N a v ig a t io n ,  
&  1er é to g e .  p o r t e  m i l ie u ._________________13733
ïSvETlPEiysiôfis
A l o u e r  u n e  c h a m b r e  m e u b l é e  p o u r d a m e .  P e t i t - L n n c y  « V i l l a  E s p é r a n c e  », t r a m  
S t - G e o r g e g .  P4132
A l o u e r ,  c h a m b r e  c o n f o r t a b l e ,  6  p e r s o n n e  c o r r e c t e .  — R u e  M uzy ,  J ,  1 e r ,  à  g a u c h e ,  
p r è s  J a r d i n  A ng la is .  13630
4l o u e r  de  s u i te ,  à  u n e  p e r s o n n e ,  c h a m b r e  a v e c  p e n s i o n  o u  j o u i s s a n c e  d e  c u i s in e ,  a d r e s s e r  a  13674 
M m e M a r i n , L a  R ippe ._____________
A l o u e r ,  j o l ie  c h a m b r e  m e u b l é e ,  p o u r  p e r ­s o n n e  s é r i e u s e .  F a u x - V iv e s ,  p r é s  t r a m .  
E c r i r e .  546, T r i b u n e ,  p a s s a g e  L io n s .  13C82
l o u o r  s a lo n  c o n f o r t a b l e ,  i n d é p e n d a n t .  Bou- 
l l e v a r d  G e o rg e s -F av o n ,  33, r e z - d e - c h u u s s é e .
13710
A l o u e r  c l i a m b r e  m e u b l é e  a v e c  o u  s a n s  p iuno .  R u e  d e s  B ains ,  38, 1 e r .________________ 13616
A l a  c a m p a g n e ,  on  p r e n d r a i t  e n  p e n s io n ,  e n f a n t  3-6 an s ,  b o n s  s o in s .  13603
E c r i r e ,  L. M - p o s t e  r e s t a n t e ,  G r a n d - I . a n c y .
Be lle  c h a m b r e i m e u b l é e  d a n s  v il la ,  v é r a n d a ,  j o u i s s a n c e  d u  j a r d i n .  C h e m in  T u r c t ,  14, 
S t- Jenn .  13752
B e lle  c h a m b r e  m e u b l é e ,  p o u r  m o n s i e u r .  — S t r o b e l ,  C r o ix - d ’Or,  18, a s c e n s e u r .  13771
B e l le  c h a m b r e  m e u b l é e ,  à l o u e r ,  62, r u e  du R h ô n e ,  3m e  é t a g e .______________________ 13635
Be lle  c h a m b r e ,  p o u r  1 ou  2 p e r s o n n e s ,  p r o ­x i m i t é  t r a m ,  fa c i l i té  p o u r  lu p e n s io n ,  rue  
A n c ie n n e ,  57, C a r o u g e .  13747
ien m e u b l é e ,  t é l é p h o n e ,  indépen -  
r i s s a n t ,  T h é r t t r e ,  T r a n c h é e s ,  Phi-Gh a m b r e  b id a n t e .  F lo .
lo s o p h e s ,  d e m a n d é e .  — E c r i r e ,  553, T r i b u n e ,  
p a s s a g e  Lions .______________________________13626
Da n s  i n t é r i e u r  t r a n q u i l l e  o n  p r e n d r a i t  d a m e  en  p e n s io n ,  c o n f o r t  m o d e r n e ,  b o n n e  c u i ­
s ine .  C h e m in  d e s  G rn n d s -p h i lo s o p l ie s ,  11 bis . 
3ine. S ’a d r e s s e r ,  il0 3 àR  h e u r e s .  13716
Da n s  fa m i l le  f r a n ç a i s e ,  à l o u e r  jo l i e  c h a m ­b r e  m e u b l é e ,  so le i l ,  b a l c o n ,  é l e c t r i c i t é ,  
v ue  s u r  le  la c .  S ’a d r e s s e r ,  r u e  du  P r i n c e ,  11, 
ail 4m e ,  p o r t e  6 d r o i t e . ____________________ 13694
De u x  m e s s i e u r s ,  s u i s s e s ,  c h e r c h e n t  d e u x  c h a m b r e s ,  b i e n  m e u b l é e s ,  a v e c  p e n s io n ,  
e n v i r o n s  d e  la vil le ,  à p r o x i m i t é  du  t r a m w a y .
O ffres  s o u s -c h i f f re ,  No 559, T r i b u n e ,  p a s s a g e  
L ions .  13767
Da m e ,  c h e r c h e  ik la c a m p a g n e  c h a m b r e  t r a n ­q u i l le ,  p o u r  le d i m a n c h e ,  ù p r o x i m i t é  du  
t r a m .  E c r i r e ,  551, T r i b u n e ,  p a s s a g e  Lions,  13631
folies  c h a m b r e s ,  b o n n e  p e n s io n ,  p ia n o ,  p r a ­t iq u e  d u  f r a n ç a i s .  23, a v e n u e  d u  Mail ,  1 e r .
'  13707
Je u n e  fille, c a t h o l i q u e ,  c h e r c h e  c h a m b r e  e t  p e n s io n  d a n s  b o n n e  f a m i l l e .  A c a c i a s  ou  
P l a in p a l a i s .  O l l re s ,  p a r  é c r i t ,  F a b r i q u e  de  cor-
T4116
(o l ie s  c h a m b r e s ,  b o n n e  p e n s i o n ,  p iu n o ,  p r a  t iq u e  du  f r a n ç u i s .  23, a v e n u e  d u  Mail , 1e r .
13175
J e u n e  h o m m e ,  é t r a n g e r ,  c h e r c h e  c h a m b r e ,  c h e z  p e r s o n n e  s e u l e ,  a v e c  o c c a s io n  d e  se  
p e r f e c t i o n n e r  d a n s  la  l o n g u e  f r a n ç a i s e .
B. A. 401, p o s t e  r e s t a n t e ,  ru e  d u  S t a n d .  13577
J e l o u e r a i s  u n e  c h a m b r e  n o n  m e u b l é e ,  i  p r o x i m i t é  d e  n ’i m p o r t e  q u e l  b u r e u u  de  
p o s t e - p o u r y  g a r d e r  m e s  l iv res .
S ’a d r e s s e r  *
M. D o tch i te l i ,  o v e n n e  du  Mail ,  18. 13712
Jo l ie  c h a m b r e  m e u b lé e .R u e  D uss ie r ,  S, 4me,  l.üdi. 13629
Mo n s i e u r  c h e r c h e  c h a m b r e  m e u b l é e  t r è s  c o n f o r t a b l e  ou  pe t^ t a p p a r t e m e n t  m e u -  
. 2 p iè c e s .  E c r i r e ,  e n  I n d i q u a n t  p r ix ,  s o u s  
3939, T r i b u n e ,  B a r th o lo n i ._________________ 13713
Mé n a g e  3 p e r s o n n e s  c h e r c h e  p e n s io n  c h e z  d a m e  s eu le ,  b a i n s  e x ig é s .  B on  p r ix .  
S ’a d r e s s e r ,  c a s e  16879, S t a n d .___________ P4017
On  c h e r c h e ,  p o u r  d a m e  t r è s  s o ig n e u s e ,  p e n ­s io n  e t  c h a m b r e  c o n f o r t a b l e ,  d a n s  fa m i l le  
o u  p e n s i o n  f a m i l l e ,  q u a r t i e r ,  R o n d -P o in t -T h é ô -  
t r e .  — A u G a n t  d ’O r ,  C o r r a t e r i e ,  20.
M êm e  a d r e s s e ,  c h a m b r e  o u  p e t i t  loca l  p o u r  
g a r d e - m e u b l e . ______________________________13755
Ou v r i e r  c h e r c h e  c h a m b r e  m e u b l é e  e t  p e n ­s ion .  p o u r  140 fr .,  P â q u i s - S e r v e t t e .
A. B. N.  3, M o n t -B la n c .___________________ 13596
P l u s i e u r s  t r è s  j o l i e s  c h a m b r e s ,  c o n f o r t  m o ­d e rn e ,  a s c e n s e u r .  — R u e  du  R h ô n e ,  e n t r é e ,  
p a s s a g e  d e s  L ions ,  6 , M m e  E s s l i n g e r - V lu m -  
m e n s ,  3m e  e t  4 m e  é t a g e .  13657
Q'ui p r e n d r a i t  e n  p e n s i o n  f i l le t t e  de  14 m o i s  t  F a i r e  o f f r e s  s o u s  529, T r i b u n e ,  p a s s a g e  L ions ._________  13598
u e  L é v r i e r ,  No 7, a u  2 m e ,  c h a m b r e  s o ig n é e  
à l o u e r .  . 13692 
i s i t e r ,  e n t r e  11 e t  2 h e u r e s . _________________
Ün  m é n a g e  s a n s  e n f a n t  d e m a n d e  û l o u e r ,  g a r n i e s ,  u n e  c h a m b r e  e t  u n e  c u i s i n e ,  d o n s  
m a i s o n  d ’o r d r e ,  q u a r t i e r  S e r v e t t e ,  n o n  lo in  du  
c e n t r e .  — S ’a d r e s s e r ,  m a g a s i n ,  b o u le v a r d  
J a m e s - F a z y ,  4._____________________________ 13592
ENSEIGNEMENT
vis. L e ç o n s  du v io lon ,  m a n d o l i n e ,  g u i t a r e .  
L. B e r t e l l e t t o ,  7, b o u l e v a r d  P o n t - d ’Arve.T3866
G l ian t .  L e ç o n s  p a r  a c c o m p a g n a t e u r  d ’a r t i s t e s  c é l é b r é s .  — E c r i r e ,  558, T r i b u n e ,  p u s s a g e  
L ions .  13766
E x c e l l e n t e s  l e ç o n s  f r a n ç a i s ,  p a r  j e u n e  fille d i s t i n g u é e .  8 , r u e  M ont l ioux ,  3 m e ,  d r o i t e .
13564
T î l ran ça ls ,  g r a m m u i r e ,  s t y l e ,  c o r r e s p o n d a n c e  
1 '  c o m m e r c e ,  o r t h o g r a p h e ,  c o n v e r s a t i o n  g a ­
r a n t i e  à t o u s  en  4 m o is  ( c o u r s  d u  so ir) .  S e c t i o n  
p o u r  d a m e s .  M aze l ,  p r o f e s s e u r ,  3, r u e  L é v r i e r .
13594
e u n e  lllle , b o n n e  f a m i l le ,  é c h a n g e r a i t  a v e c  
d e m o i s e l l e  l e ç o n s  i t a l i e n n e s  o u  f r a n ç a i s e s  
c o n t r e  a n g la i s e s .  — M. C., p o s te  I ta l ie .  13769
A L O U E R
A l o u e r  g r a n d e  c h a m b r e  11011 m e u b l é e .  C hau f ru g e  c e n t r a l .  T é l é p h o n e .  C o n v ie n ­
d r a i t  p o u r  b u r e a u .  S ’a d r e s s e r ,  d e  10 à  2 h . .  
r u e  V e r t e ,  5, 1e r ,  p o r t e  g a u c h e . ___________ 13748
lo u e r  jo l i  a p p a r t e m e n t ,  3 p iè c e s ,  so le i l ,  b a i ­
l  c o u .  A r q u e b u s e ,  20, 2m e ,  g a u c h e .  13743
A l o u e r ,  a p p a r t e m e n t  m e u b l é ,  3 p i è c e s  et c u i s in e ,  a v e c  g r a n d e  t e r r a s s e ,  j o u i s s u n c e  
du  j a r d i n .  S ’a d r e s s e r ,  S. D e l luë ,  K o n n e x .  13757
A l o u e r ,  a p p a r t e m e n t  m e u b l é ,  4 p iè c e s ,  jo l ie  e x p o s i t i o n .  14, r u e  G o u r g a s ,  3m e  é t a g e ,  
p o r t e  à  g a u c h e ,  v i s i t e r ,  10-12 h.  e t  2-5 h .  13720
A l o u e r ,  m e u b l é ,  jo l i  a p p a r t e m e n t  i  p iè c e s ,  so le i l ,  g r a n d  b a l c o n ,  t é l é p h o n e .
P o u r  v i s i t e r ,  s a m e d i ,  de  3 h. à 5 h.,  p l a c e  du  
M o la rd ,  15, ( m e ,  I r e  p o r t e .________________ 13737
l o u e r  b e l  a p p u r t e m e n t  m e u b l é ,  c o n f o r t  
^ m o d e r n e ,  t e r r a s s e .  53. r o u t e  d e  Chêne.13645
A l o u e r  m e u b l é ,  3 p iè c e s ,  b a l c o n ,  so le i l ,  a v a n ­t a g e u x .  G r e n a d e ,  23, 4m e ,  A g a u c h e ,  le 
m a t in .  13562
A l a  c a m p a g n e ,  a p p a r t e m e n t  4 g r a n d e s  p iè c e s ,  b a in s ,  c h a u f f a g e  c e n t r a l ,  g r a n d  
j a r d i n  o m b r a g é ,  t r a m  è 5 m in u te s .
-  '  P40I6g»a d p 
______ D u r e t A  P h l l lp p o n ,  r u e  S t a n d ,  58.
Öh e r c h é  c h a m b r e  v ide ,  c e n t r e  v i l le .  I n d i q u e r  p r i x .  — O ffres ,  550, T r i b u n e ,  p a s s a g e  Lions.
13632
é j o u r  d ’é té .
A lo u e r ,  à  B eg n in s ,  p e t i t  a p p a r t e m e n t  
m e u b l é ,  d e  2 c h a m b r e s  e t  c u i s i n e .  S ’a d r e s s e r ,  
s o u s  c h i f f re  3930, T r i b u n e ,  B a r th o lo n i .  13445
Ün e  f a m i l l e  d i s t i n g u é e  c h e r c h e  u n  a p p a r i e -  t e m e n t  m e u b l é  de  3-4 p i è c e s ,  i  G e n è v e  o u  
A s e s  p r o x i m i t é s .
E c r i r e .  No 777, p o s te  S t a n d .______________13719
• r : ^ .  • --j'V • - . • : - -y«
A REM ETTRE
A r e m e t t r e ,  m a g a s i n  t a b a c .  A g e n c e m e n t  e t  r e p r i s e .  A v a n t a g e u x .
A. D u h a c l i ,  b o u l e v a r d  S t - O e o r g e s ,  46. 13617
A r e m e t t r e  p a p e t e r i e ,  t a b a c s ,  j o u r n a u x .  C ause  d o u b le  e m p lo i .  T e r r o s s l e r e , ! ! .  T4II2
A r e m e t t r e ,  c a u s e  d é p a r t ,  a n c i e n  b o n  m a g a ­s in  t a b a c ,  p a p e t e r i e ,  b ie n  s i t u é ,  o c c a s io n  
e x c e p t i o n n e l l e .  E c r i r e ,  521, T r ib u n e ,  p a s s a g e
L ions .  __________________________________13571
■ p e n s io n - f a m i l le ,  b e l l e  s i t u a t io n ,  b o n n e  c l i e n -  
£  t é le  s t a b l e ,  A r e m e t t r e  p o u r  c a u s e  fa m il le ,  
b o n n e s  c o n d i t i o n s .  494,T r i b u n e ,  p a s s a g e  L ions.  
______  13478
T R O U V É S t T P E R D U S
Pe r d u  p a r  d o m e s t i q u e ,  u n  p o r t e m o n n n i e  c o n t e n a n t  fr.  68, a u  m a r c h é  d e s  Rties-Bas- 
ses ,  le s a m e d i  7.
P r i è r e  de r a p p o r t e r  c o n t r e  h o n n ê t e  r é c o m ­
p e n s e ,  concierge. 11, rue Toep f fe r ._______ 13583
P e r d u  d i m a n c h e  2 j u i n ,  u n e  é c h u r p e  d e n te l l e  n o i r e ,  de  C o lov rex -B e l levu«  p a r  le s  T u i l e ­
r ie s .  r,a p p o r t e r  c o n t r e  r é c o m p e n s e ,  B a r b i e r ,  
p l a c e  C o rn a v in ,  2. 13551
P e r d u ,  a u  q u a i  d e s  B e r g u e s - p l a c e  C h ev e lu ,  u n e  b o u r s e  d a m e ,  a r g e n t .
R a p p o r t e r ,  c o n t r e  b o n n e  r é c o m p e n s e ,  13, 
q u a i  d e s  B e i g n e s ,  2m e ,  g o u c l ie .  13697
P e r d u ,  m a r d i  m u t in ,  c o l l i e r  c o r a i l ,  e n v i r o n s  r u e s  Basses .  R a p p o r t e r  c o n t r e  r é c o m ­
p e n s e ,  L o n g e t ,  c h e m i n  des  V o is in s ,  3. 13727 
p e r d u ,  s a m e d i  s o i r ,  e n l r e  8 e t  9 h e u r e s ,  r u e  
J .  d e s  v o i s in s ,  bd  d e s  P h i l o s o p h e s ,  t r a m v a y  
C e i n tu r e ,  j a r d i n  J a m e s - F a z y , r u e  S t - Je an ,  p e t i t e  
b r o c h e  o r ,  au  c e n t r e ,  p e r l e  e n t o u r é e  de  ro s e s .  
R a p p o r t e r  r é c o m p e n s e ,  b o u l a n g e r i e  C o is s a rd ,  
32. ru e  de  C a r o u g e .  13715
m r o u v é ,  a S t - G e o r g e s ,  g r a n d  c a n i l .  S ’a d r e s  
i .  ser «u cost« de» Trois-Perdri*. P 4U 1
CHRONIQUE LOCALE
Avis officiels
Le rationnement du lait
L ’office cantonal du lait prie MM. les 
laitiers recevant, leur lait d ’une des quatre 
associations suivantes : Société coopéra­
tive suisse de consommation, Laiteries 
genevoises réunies, Laiterie Modèle, Uniou 
laitière, et qui n ’auraient pas entore adressé 
à l ’office cantonal du lait la déclaration 
des quantités qu’ils ont reçues en mai, de 
le faire d ’ici au 15 courant au plus tard .
La Maison des Artistes
La Maison clés artistes qui v ient d ’être 
fondée sous l’heureuse direction de M. Henri 
E ra th  expose une série d ’œuvres de Hodler. 
n  y  a là une vingtaine de toiles du m aître 
et certaines d ’entre elles présentent un 
in térê t certain. Le g ra n d  panneau inachevé 
qui s’appello « Heure sacrée » est ime très 
belle chose. I l  comprenait d ’abord quatre 
personnages, qui ont ensuite été rédu its 
à deux femmes assises. Les «sages sont très 
poussés et les a ttitudes expriment une émo­
tion contenue, une sorte de religiosité qui 
étre in t le spectateur. Un appel de fleurs 
rouges, en guirlande, concentre l’in térêt 
sur le centre du tableau e t fa it ressortir 
encore davantage le bonheur do la mise en 
page.
I l  y  a  encore quelques beaux portraits, 
des études pour «U nanim ité», deux ou trois 
paysages.
Une étude de femme, inachevée également, 
concentre toutes les qualités' de H cdler et 
aussi ses défauts. Cette toile est très carac­
téristique et, à  co titre , mérite d ’être regar­
dée.
Au rez-de-chaufféo e t au second étage, 
des toiles de Castres et d’Eugène Grasset, 
qui ne présentent véritablement qu’un in té­
rêt bien, relatif. Castres est quelquefois char­
mant. dans de toutes petites choses, mais 
dès qu’il sombre dans la grande composi­
tion anecdotique, il devient aussitôt insup- 
poitable. Grasset et ses chromos ne méri­
tent pas qu’on s’y arrête. J ’ai pris plaisir 
pourtant à  regarder un pastel qui dissimule 
sous un ciel de crépuscule ouaté des toits 
rouges et des arbres. Il y  a  là, oufre un excel­
lent métier, une impression très habilement 
rendue.
La Maison des Artistes rencontrera cer­
tainem ent le plus vif succès auprès des a lt is ­
tes, a  la condition toutefois que M. Chavan, 
adm inistrateur, les accueille avec pius de 
politesse et de savoir-vivre. H
C l n Q u i è m Q  E d t i t î o m
3 h eu res
E C H O S
— Concoure Galland.
L’exposition aura lieu jusqu’au  samedi 
29 juin (et non le 20 comme nous l’avons dit).
— Asile des vieillards.
La commission adm inistrative a  constitué 
son bureau comme suit : MM. Elisée Streit, 
président; Français Dupont, vice-président; 
Moïse Duboule, secrétaire-trésorier de l’as­
surance.
— Loterie d’Art. -
La tom bola au profit des enfants victi­
mes du bombardement de Paris est soldée 
par ur. bénéfice net de ,1700 fr. sur lequel 
il a été prélevé: droit des pauvres, 85 fr.; 
Dunand, ministre de 'Suisse à  Paris, 1135,40 
fri; Boleslas, pour la  caisse do secours des 
bataillons genevois, 569 fr. 60 Les lots non 
retirés peuvent l ’être jusqu’au 20 juin, au 
Tigre Royal, au Molard. Passé cette date, 
il en sera disposé.
— Tombola du F.-C Carouge. ; '■ % "  ’
Numéros gagnants :
1151 1013 1079 243 314 2753 2073
1152 2135 1695 1291 112
1575 922 792 2313 1464
198 1026 1207 1884 132
237 687 2448 906 2797













R etirer les lots chez M. Fontaine, café 
Rondeau de Carouge, d ’ici au 30 juin courant.
— Au Sacré-Cœur.
Jeudi m atin , de nombreux fidèles ont 
assisté à la première communion des enfants 
des réfugiés belges, une dizaine de gar­
çonnets et de fillettes. Un aumônier belge, 
l’abbé M rschall, officiait. Les internés belges 
é ta ien t présents à celte cérémonie.
— Blanchisseuses et laveuses.
Le3 ouvrières blanchisseuses, repasseuses 
et laveuses, réunies en assemblée générale 
ont décidé que la journée d.e travail serait, 
portée à 6 fr. dès le 15 juin prochain, non 
compris le transport du linge.
— L’affaire de Zurich.
Me Willemin, avooat, a obtenu la mise en 
liberté de Mlle ’Pidoux, retenue à Zurich 
comme complice dans les événements anar­
chistes de ceite rille.
Mlle Pidoux est arrivée à  Genève m er­
credi soir.
L ’interpellation Rutty
On écrit de Berne à  la  Tribune de Ge­
nève :
Le télégraphe vous a apporté des éohos 
de l’interpellation de M. R u tty  au Conseil 
des E ta ts  au sujet de la fameuse commis­
sion pénale instituée p a r M. Sohulthess. 
Le député genevois a  su m ettre adm ira­
blement en relief tous les inconvénients, 
toutes les anomalies et tout le caractère 
anticonstitutionnel de cette regrettable ins­
titution. I l a  été remarquablement sou­
tenu dans son mouvement offensif par 
M. Adrien Laohenal, qui a rarem ent été 
plus en verve e t mieux inspiré. M. Lache- 
nal a fait ressortir, avec une logique impec­
cable, to u t ce que l’invention du chef du 
départem ent de l ’économie publique a  de 
saugrenu, d ’injuste et d ’anormal et il a 
décoché à  l ’auteur de cette trouvaille quel­
ques pointes acérées. Son improvisation 
a été très appréciée de la plupart de ses 
collègues. Elle a  été moins du goût d.e 
M. Schult liess, qui, sérieusement touché, 
a fait distribuer à  la  presse le texte  complet 
de sa  volumineuse réponse. Co discours, 
qui occuperait plusieurs colonnes de ce 
journal, ne prouve, au fond, qu’une seule 
chose : c’est que ceux qui réclament la  sup­
pression des pleins pouvoirs ont encore plus 
raison qu’on no se l’imaginait.
Inauguration du buste Ch. Girard
Le sculpteur Gallay a  perpétué dans le 
bronza i’image du  professeur Charles Girard, 
chirurgien en chef de l’H ôpital cantonal de 
Ger.ôve, do 1914 à  1916. C’est un pieux 
devoir rendu à la  mémoire de ce bienfaiteur 
de l’humanité. E t une délicate pensée a 
voulu que le buste soit érigé dans la nou­
velle clinique chirurgicale qui fu t s o l  œuvre.
La cérémonie de l’inauguration a  eu lieu 
jeudi m atin  dans une extrême simplicité. 
Les autorités cantonales, municipales, pro­
fesseurs et étudiants y  étaient représentés.
M. Siü:,s, directeur de l’Hôpital, a tout 
d 'abord excusé MM. Adrien Lachen al, 
conseiller aux E ta ts , professeurs Roux, de 
Lfuif&",ne. de Keivin de Bsrr.ff Jd’autres
célébrités médicales empêchés d 'assister 
à  cette  c érémonie, puis au nom  du comité 
M. Süss a  remis officiellement le buste à  la 
commission adm inistrative de l ’Hôpital.
E n su ite , M. G av ard , conseiller d ’E ta t ,  a 
rem ercié to u teÿ ’le3 personnes qui con tribué 
r e n t  à  l ’érection  de co m ouvem ent.
M. D e Crue, recteur de l ’U niversité, B’est 
exprim é dans le même sen3 e t en quelques 
mots e t  évoqué l’œuvre du  professeur qui 
fu t  en même temps un bon confrère e t  dont 
les é tudiants garderont u n  so u v en ir im pé 
rissable.
Une biographie très complète nous a  été 
donnée après par lo professeur Kummer. 
Celui-ci y a retracé à  grands tra its  les diffé­
rentes étapes do la  carrière laborieuse de 
Charles Girard, so it à  Neuchâtel, ù S tras­
bourg, à  Berne e t à  Genève. I l nous a  parlé 
également du chirurgien doublé du conféren­
cier e t de l’écrivain dont les publications ont 
eu un  immense retentissem ent à  l ’é tra n ­
ger.
Enfin, le professeur ArntT, de Berne, venu 
tou t exprès apporter sa sym pathie à Charles 
G irard a dans un discours, d ’une tenue irré­
prochable, souligné l’im portance e t la  valeur 
du m aître pendant son séjour à l’hôpital de 
Berne.
Cette cérémonie émouvante s’est terminée 
par une allocution du docteur Bauer-Girard, 
de Neuchâtel, qui au nom de la famille pré 
sente a remercié le comité d’initiative de cette  
délicate attention .
Un bureau très occupé
C’est celui supérieurement organisé, de 1; 
division des marchandises, G rand’Rue, No 40 
Les services ont pris une telle extension que 
sous peu ils seront transférés à la  Cour St 
Pierre.
La division des marchandises que dirige 
avec une réelle compétence M. M. Püggi, 
réceptionne chaque mois pour plus d ’un m il­
lion de marchai’,dises diverses qui se répar­
tissent dans les dépôts, aux négociants eu 
gros et aux particuliers.
Chaque jour, plus de 500 plis sont expédiés 
p ar le service de la  correspondance.
Actuellement, la  remise des bons contrç 
certificats médicaux occupe la plus grande 
partie du pertonnel féminin, heureusement 
très affable et accueillant.
Le public, très nombreux, doit attendre 
dans un, vestibule mal aéré.
Dans les nouveaux locaux, cet inconvé­
nient disparaîtra.
Amour-propre froissé
M. îe ministre se fâche!
Le samedi 11 mai dernier, au cours d ’une 
audience de la cour correctionnelle sans 
jury , com paraissait un voleur de pendules, 
O.-car Kellenberg, Appenzellois, qui fu t 
condamné à un mois de prison e t d ix  ans 
d ’expulsion.
Son défenseur, Me Auberson, d it spiri­
tuellem ent que si son client avait été tenté  
par une pendule, c’est probablement parce 
qu’il avait longtemps séjourné en Alle­
magne. Ce propos ayan t é té relevé par notre 
chroniqueur judiciaire, M. Geissler, consul 
général d'Allemagne, en eut connaissance. 
Voyant dans cette plaisanterie une grave 
offense envers son p.1 y.<, il fit rapport à M. 
de Romberg, ministre d ’Allemagne à Berne, 
qui, à  son tour, porta plainte auprès du pro­
cureur général de la Confédération, contre 
le jeune avocat, benjamin du barreau ge­
nevois.
R ap elons qu’en 1916 déjà, lors du procès 
criminel K iazini Euad, le ministre de T ur­
quie avait.po rté  plainte contre le procureur 
général M. Navazza, estim ant que le réqui­
sitoire é ta it offensant pour la Turquie.
russe e t tics conquêtes de la révolution, 
convoquer d ’urgence la C onstituante. Les 
bolcheviki, on le sa it, nw relient contre la 
volonté véritable du  peuple russe, ils com­
battent les plus nobles buts de la démocratie 
révolutionnaire avec une brutalité  qui n ’a 
d ’égale que celle du tsarism e. La manœuvre 
de Lénine, cet habile falsificateur, qui.trom - 
pe l’opinion de l’Europe sur la vraie s itua­
tion en Russie a  pour cette fois complète 
ment échoué. ~
tTALIE
Pour cause de force majeure, le Garden 
P a rty  qui devait avoir lieu au profit d ’œ u­
vres italiennes samedi prochain 15 juin 
dans la campagne Barton â Sécheron, est 
renvoyé au samedi 22 juin.
Speclacles ci Concerts
fi LA COMÉDIE
Ce soir jeudi e t demain, à 8 h. 15, der­
nières de L'Homme qui assassina.
Samedi, à 8 h. 15, e t dim anche à 2 h: */> et 
à 8 h. 15, spectacle gai, Les S u rs ise s  du di 
vorce e t L'anglais tel qu'on le parle (Coupon 
No 53).
. .. ...... n»  gr> ......................— —  ct—
Les “ p r a le r s  s o ü r a îr s ”  
à S’IiisiiM Ja p ss -IÄ m
L ’In stitu t Jaques-Dalcroze organise pour 
!a fin de l’année scolaire des fêtes de R y th ­
mique et Plastique animée. A cette in ten­
tion, M. Jacques Chenevière a composé un 
poème : Les premiers souvenirs pour lequel 
M. Jaques-Dalcroze a écrit une im portante 
partition. II sei a interprété par une tren ­
taine d ’élèves des classes pédagogiques, 
un groupe d ’enfants, un chœur avec soli, 
un récitant et un orchestre réduit.
Cette œuvre présente comme une m ani­
festation de la méthode Dalcroze, un carac­
tère artistique rappelant dans ses grand.es 
'ign.es, les productions plastiques et ry th ­
miques du premier acte de la Fêle de Juin. 
C’est la première fois qu’une œuvre de cette 
importance sera donnée à l ’institu t. Elle 
revêtira un caractère spécial et nouveau, 
dans l’union si rarem ent tentée jusqu’ici, 
d u  chant de la récitation, de l’orchestre et 
du geste. Mlle Annie Beck, diplômée de la 
méthode, actuellement à  Genève, dirige 
avec M. Dalcroze les répétitions.
Malgré que les auteurs et les élèves ré a ­
lisent cette œuvre en dehors de tou te  idée 
de profit personnel, l ’in s titu t est obligé 
pour pouvoir la représenter dans de bonnes 
conditions d.e faire certaines dépenses (es­
trade, éclairage spécial, costumes, petit or- 
ehestre, etc.) que la caisse de l’in s titu t ne 
peut supporter. Pour cette première repré­
sentation, qui aura lieu lundi 24 juin, à  
4 h. y2, les places sont fixées à  10 fr. et doi­
vent être souscrites à  l ’avance.
Sans l’appui bienveillant de quelques 
personnes s ’intéressant à  cette œuvre d ’art, 
a réalisation risquerait d ’en être compro­
mise. Aussi, nous la recommandons cha­
leureusement au public genevois. L ’effort 
artistique de M. Dalcroze dans ce domaine 
mérite d ’être encouragé.
Faits Divers
—  Quatre de plus !
Q uatre nouvelles plaintes en vol de bicy­
clettes viennent de nous être communiquées. 
Ce sont celles de MM. Gustave Gros, Roger 
Glatz, Guillaume Boissevin, collégien et 
Mlle Alice Lilla.
Nous allons à  grands pas vers la 200me.
Nouvelles Judiciaires
TRIBUNAL DE POLICE
M. Jovimann, juge suppléant, préside.
— Alexandre Sehwartz, mécanicien, Gene­
vois, arrêté rce Rossi pour insultes envers 
le brigadier Dda'.oye. Le prévenu a déjà été 
condamné de nombreuses fois pour des 
faits analogues. Vingt jours de prison.
— Charles Ralanuw ki, déserteur russe, 
arrêté rue de Lausanne pour mauvais tr a i­
tem ents envers le cheval qu’il conduisait. 
Vu la prison préventio subie— cinq jours — 
le prévenu est condamné à  trente francs 
d ’amende.
— Jules Leclerc, mai’,œuvre, Fribour- 
geois, arrêté dans le jardin Bruncftwig,] où 
il «cuvait » son ivresse dans une pose in ­
décente. Il injuria le gendarme Bugnot qtfi 
le réveillait. Trçis jours de prison.
— Hatchilc H adjylian, Arménien, a r ­
rêté îue (iu Cendrier pour coups envers sa 
logeuse, Mme Mazzarolli. Vingt francs 
d ’amende.
Nedja Ledjaw -ky, Serbe, a  fait des 
offres d ’achat de pièces d ’or à  des commer­
çants de la G rand’Rue. Trois jours de p ri­
son et cinquante francs d ’amende.
— Virginie Delgiosso, tenan t un café 
à la promenade de Carouge, a  laissé danser 
dans son établissement. Quinze francs 
d ’amende.
Ensuite M. Jorim ann a donné lecture des 
jugements suivants rendus par M. Veillon :
Edouard Pellaton, à  Meyrin, a  fa it le 
commerce d j  fromages sans autorisation de 
l’autorité oompétente. Cent francs d’amende 
ou v ing t jours de prison
— AlfrâK Kühne, chimiste Genevois, pour­
suivi comme auteur responsable, par im ­
prudence, de l’explosion du 12 janvier der­
nier à  la  Société de pyrotechnie do Carouge 
Le jugem ent le condamne à cent francs 
d’amende e t réserve aux victimes tous 
leurs droits pour le pourvoi au  civil.
—  Henri Délétraz, agriculteur, Confignon, 
a acheté un char de regain sans autorisation. 
Vingt francs d’amende.
— Enfin, Félix Uldi'y a  frappé à Ver­
nier M. Vuarnoz. Dix francs d ’amende e t 




Le groupe socialiste  révo lu tionnaire  de 
n o tre  ville  déolare que le m ouvem ent de  
Moscou, d o n t i l  a  é té  question  ces jours, 
est d irigé  p a r les socialistes révo lu tionnaires 
de  to u te s  les nuances, y  com pris les socia­
listes révo lu tionnaires de gnuche, avec 
le concours des au tres  p a r tis  socialiste  e t 
d ém ocratique, des g roupem ents économ i­
ques comm e les pu issan tes o rgan isations 
coopératives e t  les synd icats.
I l  s’a g it  d ’un m ouvem ent n a tio n a l d e  la 
dém ocratie  to u te  en tiè re  qui, l’a n  dern ier, 
renversa  le tsa rism e. Le program m e de cette  
«o rgan isation  contre -révolutionnaire <1 est 
sim ple : renverser les bo lchev ik i, créer une 
arm ée n a tio n a le , reprendre  la  lu tte  con tre  
les Allefflunds, eiw em is m ortels de  l ’E ta t
L e s  Sports
JOURNEE GYMNASTIQUk J
L’affiche officielle de la Journée gym­
nastique qui aura lieu le 23 courant aux 
casernes de P k inpa liis , vient de paraître.
D ’une conception trè s  artistique, elle 
est due au crayon de M. J . Roch, un artiste 
de ta len t.
Rappelons également que les cartes pos­
tales sont en vente partou t au p rix  de 
20 centimes e t donneront d ro it à  l’entrée 
de cette manifestation sportive.
FOOTBALL
Tournoi patriotique en faveur tiu Don national
Les actifs dirigeants du Club athlétique 
d.e Genève annoncent pour le cümanche 16 
juin, un tournoi en faveur du Don national.
Cette heureuse initiative a été favora­
blement accueillie par nos sociétés sportives 
qui affectionnent de plus en plue les réu ­
nions du C. A. G. certaines d ’y rencontrer 
avec une organisation impeccable l’occasion 
de s’associer à  une œuvre d ’utilité  publique.
Trois prix de grande valeur seront les 
récompenses des vainqueurs. E t la lu tte  
s’annonce très serrée qu’on en juge par les 
équipes engagées :
Servette, Genève, Charmilles, Urania, 
Amical, Gloria, etc.
A 9 heures du m atin, finale de série B, 
du championnat genevois entre S t-Jean  et 
Red Star, le vainqueur sera qualifié d ’of­
fice pour le second tour. "
Les parties seront de 15 en 15 minutes 
et commenceront dès 8 heures du m atin.
BOXE
Le championnat suisse amateurs 
Samedi 15 crt., aura lieu la 2me soirée 
éliminatoire des championnats suisses de 
boxe amateurs.
Onze rencontres en cinq reprises de trois 
m inutes figureront au programme e t p lu­
sieurs boxeurs n ’ay an t pas tiré  samedi dernier 
seront sur le ring.
Afin de corser encore le programme de 
cette soirée la F. S. B. fera disputer un com­
bat en six reprises dë trois minutes entre 
Christian, champion suisse professionnel 
poids plumes, et Bertschi, champion suisse 
am ateur poids plumes 1914.
C’est à  la suite d ’une demande de Bertschi 
que la F. S. B. n autorisé ce combat. C’est 
une magnifique bataille en perspective car 
ces deux hommes qui possèdent à fond la 
science du ring et une com bativité à  toute 
épreuve vont se donner à  fond.
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E t u d i a n t s  de  la  B ib le .  — 8 h .  1/1 R u e  d e  lo 
T o u r -M a î t r e s s e  9. E t u d e  b é r é e n n e .
C o m m is s io n  d e s  m é n a g è r e s .  — 3 1 /2  11. à  5 h . ,  
G r a m l ’l tue ,  2G. l t u r e a u  de  r e n s e i g n e m e n t s .  8 1>. 
à 8 11 i [2, t r a v a i l l e u s e s  c a t h o l iq u e s .
C ro ix -B le ue .  — S li. 15. C l iê n e -K o u g e r ie s ,  m a i ­
s o n  de  p u ro i s s e  ; 12, r u e  Calv in ,  s e c t io n  a t le -  
m n n d e ,  r é u n io n s .
P a r o i s s e  de  S t - P i e r r e ,  g r o u p e  d e  l’O b s e r v a ­
t o i r e  — 8 li. 1/4. U o u rg -d e -F o u r ,  21. E l u d e  b i ­
b l iq u e .  p a s t e u r  F u l l i q u e t  ( J e an  XV).
L e  C r o i s s a n t ,  S t é  l a ïq u e  d ’a h s t i n e n c e .  — 
8 li.  1/2. n u e  C alv in ,  8. H é u n lo n  p u b l iq u e .
U n io n  C h r é t i e n n e  de  J e u n e s  G ens .  — 8 h .  1/2. 
3, R u e  G é n é r n l -D u fo u r .  C a u s e r i e  p o u r  j e u n e s  
g e n s ,  p a r  M. le p a s t e u r  C h a r l e s  D u b o i s :  « L e  
s o c ia l i s m e  du  C h r i s t  ».
C o n f é r e n c e  p u b l iq u e .  — 8 h ,  15. S a l l e  d e  r é u ­
n io n ,  é c o l e  d e s  P e r v e n c h e s ,  C a r o u g e .  c o n f é ­
r e n c e  d e M .  P a u l  C h a v a n ,  d i r e c t e u r  d u  l a b o ­
r a t o i r e  d ’e s s a i s  e t  d ’a n a l y s e s  a g r i c o l e s ,  à 
C h â t e l a i n e  : « L a  lu t t e  c o n t r e  le s  m a l a d i e s  de s  
p l a n t e s  »._______________  ___________
K o u r s c  d o  / . n r i r l i . — 13 ju in .
l e u ........................ tüU d . N e s t le .................. 1618 —
H q u e e n tr .é le c . iüto a . G-rt. hc Wir.lfcrlh. — —
M o to r H o d e n .. . 560 d. Jnr.r*lli3lK«:* — 975 d.
K nnqi:e S ti is iç . 618 d. Filjr. Wjij. SchÜirin c88 d.
Hrovter-. A rh o n — — t:l. t'» :. TiL- 630 d.
A lu m in iu m  . . . . H3ô5 — A c ie r . I te c u a r . -------
il.nl l y .................... 1450 — S te a u «  K oninn 10Ü5 —
itro w u  H o v e ti. 1535 — l.o n r.u .................. 1085 —
Acitrits Sstiillhstir». — — (C o m m e rc ia le .. 4-3 —
O erH Icnii....... 6“0 — C ré d it S u is s e . . ----
K , M l r * e  <lu I îA I <■■.
B a n q u e  S u i s s e  
C o m m è r e .  I l à le  
» I t a l i e n n e  
C r é d i t  I t a l i e n . ,  
l - ' a b r i a . r . u h a n s  
1^1.  C h i m i q u e .
^ c ' m p p e .......
A l u i p  i i l i u m  —  


























. Genève, jeudi 13 juin.
Les bruits de succès français qui eue», 
îaient hier à  notre bourse se sont confmnég 
ce m atin. Ce n ’est pas tout à  fait aussi beau 
que ce q u ’on disait hier (on parlait u ’une 
avance de 15 kilomètres et de îa capture de 
200.000 Allemands) mais c’est toul de même 
ime bonne nouvelle, qui a  été saluée aveo 
joie.
Le3 événements milil aires n ’ont en généial 
pas de répercussion directe sur les changes. 
Cependant, ce m atin (est-ce une simple ccïo. 
cidence ?) les devises alliées ont été plus fer­
mes. Voici les cours :
Paris 60,20 à  69,30 (+0,15) Italie  41,70 
(—0,05). Londres 18,77 à  18,81 (+0,03). 
Allemagne 76 ( +  0,10). Autriche 44.GO 
(—0,25). New-York 3:92 à 3:96 (+0,01). Hol­
lande 200,75 (+0,15). Russie 5 i (0). E sja« 
gne 114 (0). Suède 135,50 (+0.50).
Les billets étrangers (à l’exception des 
russes qui ne sont plus demandés du tout) 
se sont subitem ent raffermis. Est-ce l ’in- 
fiuence de la frontière fermée qui commence 
enfiu à  se faire sentir? Le billet anglais cote 
22 a 23, soit une hausse de plus d ’un franc; 
le billet français avance de O.û'O à 71.75: 
le b illet américain cote 4.95 à 5.20.
Aux actions, la. valeur en vedette a été 
l’E toile Roumaine qui avance de 22 fr. à 
1032. La Girod lâche 10 fr. à  910 et les Cho. 
colats 1 fr. à 334. La Garciy avance de 4 fr. 
à 309. San Rafael 98. Navigation 450. 
Publicitas 650. Chartered 15.75. Sté de 
Banque Suisse 649. Tramways 335.
Aux obligations, les Ch. Fédéraux avancent 
de 3 fr. à  743. On sait que les Ch. de fer 
Fédéraux vont émettre prochainement un 
em prunt de 50 millions. Le Différé cote 
328.50 (+0.50). Jura-Sim plon 352.50. Aux 
fonds étrangers, le Turc gagne 1 fr. à 206; 
le Serbe se m aintient ferme à 150. Tabacs 
Portugais 312. Unifié d ’Egypte 342. Bque 
ETyp. de Suède 356. Lots d ’Egypte 2ine 
série 267 (—1).
* * *
O11 sa it que l’augmentation des frais 
d ’exploitation e t de main d'œ uvre a  obligé 
récemment plusieurs mines d ’or à cesser 
leur exploitation. Les mines qui n ’ont pas 
de filon trè3 riche no peuvent plus broyé» 
leur minerai k  profit.
I l s’en su it naturellem ent que la produc­
tion d ’or mondiale décroit alors que la c ir­
culation fiduciaire augmente partou t dans 
des proportions fantastiques. A un moment 
où les gouvernements font, à crédit, des dé­
penses énormes e t continues il conviendrait 
de renforcer partou t les réserves d ’or qui 
sont le seul gage tangible sur lequel les Etat» 
puissent compter.
Les réserves d ’or mondiales peuvent êtrfc 
évaluées à 50 milliards rie francs. Au début 
do la guerre, les dettes des E ta ts belligé­
ran ts a tteignaient un to ta l de 141 milliards, 
se décomposant comme su it ! Grande-Bre­
tagne 17 y2 milliards, Italie  15 milliards, 
E tats-U nis 6 milliards, Allemagne 25 mil­
liards, Autriche 20, Turquie e t Bulgarie 4.
La proportion de la  réserve d ’or mondiale 
relativement à la  dette  globale de ces pay, . 
é ta it donc avant la  gurre de 35'. % . Mais 
au 31 décem.bre 1917, cette dette globale 
avait naturellem ent énoimément augmenté, 
elle a tteignait alors 635 milliards de francs 
se décomposant comme suit : Grande Bre­
tagne 134 milliards, France 90 Yz milliards, 
Russie 104, Italie 46, E tats-U nis 42, Alle­
magne 128, Autriche 81, Turquie et B ul­
garie 10. La réserve d ’or ne représente donc 
plus que le S %  de cette dette.
Ainsi tandis que les dépenses et les instru­
ments de crédit augmentent de façon inouïe, 
la production d ’or non seulement n ’aug­
menté pas mais commence à  diminuer. 
L’or qui garan tit les billets de banque et- les 
emprunts d ’E ta t finit par ne plus repré­
senter qu’un gage minuscule com parative­
ment à  l’énormité de ces émissions. C’es 
une pyramide posée sur la pointe.
C’est donc à juste titre  qu’on s ’in ouiè le. 
en Angleterre et en Aanêrique, 
tissement dans le rendement des mines d ’or.
On s ’apprête à prendre certaines mesures 
pour alléger les charges qui écrasent les 
sociétés minières. On parle même d ’une 
exploitation 'par l’E ta t des mines à minera; 
pauvre. L ’E ta t a  si besoin d ’or qu’il exploi­
terait volontiers même à perte une mine 
qui lui en donnerait un peu t.. C’est là du 
moins un des remèdes proposés- 
D’autres spécialistes voudraient qu’on 
élève autom atiquem ent la valeur de l’oi 
en réduisant le poids des pièces monnayées 
to u t en leur M isan t la même valeur nom i­
nale. C’é ta it le preedé des rois du  15me siè­
cle qui « rognaient » les pièces à leur effigie, 
ou mêm.e en ém ettaient de fausses, to u t sim­
plement. Ce moyen am ènerait inévitable­
ment une crise générale du crédit.
D’autres théoriciens, qui n ’ont peut-être 
pas to rt, estiment que le rôle de l ’or dans 
le monde perd de son importance. I l ne 
faut plus le considérer que comme un sym ­
bole et- peu importe alors qu’il représente 
le cinq ou le cinquante pour cent de la c ir­
culation fid u c ia ire  d ’un pays. Ce qui fait 
la  vraie richesse d ’un pays ce sont les m a­
tières premières qu’il produit, sa production 
industrielle e t l’activité de ses habitants. 
C’est là dessus que doit être basé le crédit 
d ’un pays bien plus que sur sa réserve d ’or...
Nos lecteurs peuvent chbisir entre ces 
opinions diverses. E n a ttendan t, il est T5on 
de rappeler que le m ontant do la réserve 
m étallique de notre Banque nationale 
suisse représente les deux tiers environ de 
la valeur des billets de banque en circulation. 
Les billets de banque suisse sont donc ga­
rantis, jusqu’à 65 %  de leur valeur, par la 
réserve d ’or e t d ’argent qui se trouve dans 
les caisses de la  banque nationale. Quoi 
qu’on pense de la valeur de l’or, cette consta­
tation  a quelque chose d ’assez réconfortant..« 
* * *
Le succès de l'tinprunt de la Tille de Lau, 
sanne. — Les souscriptions pour l’em.prunt 
de 11 millions 5 ;%  de la  Ville de Lausanne 
ont a tte in t 29.882.000 fr„  ce qui donner 
lieu à  une répartition de 36,78 %■
Brasier. — L ’émission des 8000 bons 
6; %  de 500 fr. qui devait avoir lieu ces 
jours-ci, est momentanément ajournée en 
raison des circonstances.
Un cmpiitnt chinois au Japon. — Le cor­
respondant du Tiines à  Pékin télégraphie 
que le syndicat des banques japonaisesjoffre 
do consentir au gouvernement chinois 
un em prunt de 50 à 100 milliosn de yens 
gagé sur le monopole du tabac dont les 
revenus seraient perçus de la même façon 
quo la  gabelle du sel.
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